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Kültür Servisi — 1970’ten bu ya­
na Paris’te yaşayan Mehmet Na- 
zım’ın son yapıtlarından oluşan re­
sim sergisi, bugün Tem Sanat Ga- 
lerisi’nde açılıyor. Daha önce An­
kara’da Siyahbeyaz’da, 1986 ve 
1988’de de Paris’te üç kişisel sergi 
açan Mehmet Nazım’ın Tem Sanat 
Galerisi’ndeki yeni sergisi 11 hazi­
rana kadar açık kalacak.
1951’de İstanbul Kadıköy’de do­
ğan Mehmet Nazım, 1976’da Fran­
sa’da Yedi Türk Ressamı sergisin­
de yapıtlarını ilk kezjzleyici önü­
ne çıkardı. 1982 yılında çok sayı­
da yapıtı Milano’da düzenlenen 
Bugünkü Türk Ressamları sergi­
sinde yer alan Mehmet Nazım, 
1986’da Paris’te FIAP’ta gerçekleş­
tirilen “Sığınma Hakkı” ve “Türk 
Ressamları” sergilerine de katıldı. 
Mehmet Nazım, yapıtlarını geçen 
yıl da Federal Almanya’da iki kez 
sergiledi.
Resimlerini başından beri gele­
nekselle çağdaş arasında bağ ku­
rarak geliştiren Mehmet Nazım’m 
bu yıl Paris’teki Türk İşçileri 
Evi’nde açtığı “Evliya Çelebi 
Anısına” başlıklı kişisel sergi, 
1983’te Paris Grand Palais’de ka­
tıldığı “Kritik Figürasyon” adlı 
karma sergi de sanatçının önemli 
çalışmaları arasında.
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